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        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
        講師：青野透（大学教育開発･支援センター） 
題目：「大学教育学会に出席・報告して」 
 
    第２４回共同学習会は本学イーラーニング研究会との第１回合同研究会として、 
以下の通り開催いたします。開催場所は、総合メディア基盤センターとなります。 
日時：６月２４日（木）５時限目（１６：１０～１７：４０） 
        場所：総合メディア基盤センター2階 プレゼンテーション室 




        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 












































2004.6.9 第４回ランチョンプロジェクト キャンパス美化作業 
2004.6.10「交通安全講習会」武田 節夫（日本自動車連盟） 
2004.6.11 ビデオ「小倉優子主演 なくせ！ストーカー ～心の闇に潜むもの～」 
 
センター教員活動記録（６月７日～６月１３日分）  
  2004.6.12,13 大学教育学会第２６回大会へ参加、 
        ラウンドテーブル「教育リソースとしての学生を考える」及び 
自由研究「大学教育における学習動機付けの試み」で研究報告 
（主催：大学教育学会）会場：北海道大学 （青野 公費出張） 
